




Kovács Károly Zoltán politikus, újságíró, 
mezőgazdasági szakíró. Magyaróvárott 
(a mai Mosonmagyaróvárott) született 
1924. március 27-én. 1942-ben szülővá-
rosa a piarista gimnáziumában érettségi-
zett. 1946-ban a Magyar Agrártudomá-
nyi Egyetem Mezőgazdaságtudományi 
Karának Magyaróvári Osztályán mező-
gazdászi oklevelet szerzett. 1947 augusz-
tusától a Magyar Agrártudományi Egye-
tem tudományos munkatársa volt. 1947. 
augusztus 31-én a Demokrata Néppárt 
jelöltjeként Győr-Moson vármegye or-
szággyűlési képviselőjévé választották (s 
annak legfialatabb tagjaként korjegyzője 
is volt). A várható letartóztatás elől 1948 
elején öt képviselőtársával és menyasszo-
nyával – későbbi feleségével – Ausztriába 
menekült, később Németországba ment, 
ahol segédmunkásként, házmesterként 
és rakodómunkásként is dolgozott volt. 
Szerepet vállalt a Magyar Mezőgazdasá-
gi Érdekvédelmi Szövetség alapításában, 
s szerkesztette a szervezet a Föld és 
Népe című lapját. 1951 augusztusától 
1986 áprilisi nyugdíja-
zásáig – Zoltán Károly 
néven – a Szabad Európa 
Rádió (SZER) magyar 
szerkesztőségének tagja. 
1968-tól a mezőgazdasá-
gi műsorok szerkesztője, 
a Parasztnépfőiskola ro-
vat felelős szerkesztője, 
majd belpolitikai hírma-
gyarázó. 1951 és 1960 
között a Magyar Keresz-
tény Népmozgalom köz-
ponti titkára volt. 1958-
ban részt vett a Magyar 
Kereszténydemokrata 
Unió megalapításában, így delegált volt 
az Európai Kereszténydemokrata Unió 
kongresszusain. 1960-ban visszavonult 
a pártpolitikától. 1968-ban az Ameri-
kai Egyesült Államok állampolgára lett. 
1986-tól független újságíróként dolgo-
zott. 1987-ben tért először haza, s mint a 
Szabad Európa Rádió külső munkatársa 
tudósított a magyarországi politikai és 
közéleti eseményekről. 1989-ben bekap-
csolódott a hazai politikai életbe (1993 
augusztusában családjával véglegesen 
hazatelepedett) és részt vett a Keresz-
ténydemokrata Néppárt újraalakításában. 
1995 és 1999 között a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar szociológia tanszékének oktatója volt. 
Az 1990-es években a Duna Televízió ku-
ratóriumának tagjaként tevékenykedett. 
Napjainkban is aktív közéleti szerepet vál-
lal: tagja a Barankovics István Alapítvány 
kuratóriumának és tiszteletbeli örökös 
tagja a Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség elnökségének, a Keresztény-




te kIt válasZtanál!”  
a BaloldalI pártok 
nyomasZtó túlsúlya 
jellemeZte a kékcédulás 
válasZtások kampányát
